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I N T R O D U CCI O N 
El telar d e m esa tiene g r a n aplicación e n l a confección de pequei'l.o s a r-
tículos t ej idos como s on l as bufandas, l os chales, las corbatas, los in-
dividuales, los fleco s , et c. ya que por su p equeño bat":n solo puede t e -
jer se e n a n c h os ha sta de O. 40 mts. 
Además, permite e l t e jido combinado de dife r entes clases de m a t eria -
les como pueden ser lana y seda, hilaza y p a jas v e g e t a les, etc . lo c ual 
le da una gran aplicación . 
Sinemba r go , h a sido considerado como el mejor modelo d e telar pa ra 
dar capacit ación a t e j edores o ar tesa nos que n o tiene n n ingún conocimien-
t o o experiencia e n e l uso y manejo de los t e la r e s de m a d e ra. 
E l mode lo a ne xo, fué tra(do por la Mi.eióo. Británica que asesora al 
SENA e n s u programa d e t ej ido artesana l e n lana y consideramos pue-
de utilizar se con gran éxit o en los cursos que se r ealizan fuera de sede 
fijas ya que por su tamai'io , bajo costo y diseño pue d e transporta rse fa -
cilm ente y dotar a cada p a rticipante de su propio mode lo. 
Adquiridos los conocimientos b á sicos necesarios y l a d estr e za sobre 
su m a n ej o , e l aprendiz pued e trabajar l uego por equipos e n tela r e s de 
mayor tamaño , adquiriendo la destreza y prácticas necesarias para un 
trabajo a rtíst ico y de a lto r endimiento . 
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